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Evolución de resistencia de 
plagas a cultivos Bt 
Factores incidentes 
directos e indirectos 
Cambio climático 
Desafíos 
Cry 2Aa Cry 3Bb Cry 4Bb 






Cultivos transgénicos con propiedades insecticidas 
2005 1998 - 2001 
Cultivos Bt en Argentina 
2010 2010 




Cultivos Bt en Argentina 
2016 2016 
Cultivos Bt en Argentina 
2016 
Cultivos Bt en Argentina 
Cultivos Bt en Argentina 
Busseola fusca 
(Maíz, Cry1Ab) 
Tabashnik et al 2013 
Casos de resistencia a nivel mundial 
Spodoptera frugiperda 
(Maíz, Cry1F) 
D. v. virgifera 
(Maíz, Cry3Bb) 
H. zea (Algodón, Cry1Ac) 
(Algodón, Cry2Ab) H. zea 
Diatraea saccharalis 
(Maíz, Cry1Ab) 
Tabashnik et al 2013 







Tabashnik et al 2013 






Tabashnik et al 2013 
Casos de resistencia a nivel mundial 
Spodoptera frugiperda 
(Maíz, Cry1F) 
Omoto et al 2015 
Spodoptera frugiperda 
(Maíz, Cry1Ab) 
Farias et al 2014 




Cry2Ab2 / Cry1A.105 
Grimi et al. 2015 















fitness de RS 
Frecuencia 


































Factores incidentes en la evolución de resistencia 










fitness de RS 
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Efectos del Cambio climático en insectos 
Primavera Invierno 
Efectos del Cambio climático en insectos 
Efectos del Cambio climático en insectos 















Efectos del Cambio climático en insectos 











Modelos poblacionales termodependientes 
Efectos del Cambio climático en insectos 















Efectos del Cambio climático en insectos 
Días 











Efectos del Cambio climático en insectos 
Velocidad de avance de la resistencia 
Frecuencia 





















































































q(x) = 5% 
q(x) = 1% 
q(x) = 0,1% 
Resistencia: Factores determinantes 




fitness de RS 
Frecuencia 






Ventaja de supervivencia de RS 

















Susceptibilidad a toxina 
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Resistencia: Factores determinantes 
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Resistencia: Factores determinantes 
Adaptado de Chen et al. 2005 
Concentración 
de toxina Bt 
Horas bajo alta temperatura (37 ºC) 
Variedad A 
Variedad B 
Resistencia: Factores determinantes 
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Influjo de alelos resistentes por inmigración 






















q(x) = 5% 
q(x) = 1% 
q(x) = 0,1% 
Resistencia: Factores determinantes 










fitness de RS 
Frecuencia 


































Resistencia: Factores determinantes 
Refugio 
BT 
Presión de selección a escala de lote 
Refugio 
BT 
33% RS 67% RS 
Resistencia: Factores determinantes 
Estrategia Alta dosis/Refugio (AD/R) 
Efecto “Dilución” 



















Manejo de la Resistencia 
R R 








































Manejo de la Resistencia 
Efecto “Dilución” 
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Venugopal & Dively 2017 
Cambio climático ¿Evidencias? 




Daño en espiga 
(Cm2) 
Venugopal & Dively 2017 
Cambio climático ¿Evidencias? 
Área sembrada con Bt (x 1000) 
Larvas 4 y 5 




Venugopal & Dively 2017 
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Manejo de la Resistencia 
El conflicto del refugio 
Discusión 
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